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El espacio público es un lugar clave que genera 
ciudadanía e interacción social; sin embargo, el 
modelo de ciudad actual caracterizado por la 
fragmentación espacial y social favorece la aparición 
de la inseguridad objetiva o subjetiva. Numerosos 
factores contribuyen a la percepción de la seguridad 
subjetiva, como la pertenencia a un grupo 
determinado y la exclusión de otros. El espacio 
público genera igualdad. Cuando el espacio público 
es insuficiente, mal diseñado o privatizada, la ciudad 
está cada vez más segregada. Líneas divisorias 
basadas en la religión, la etnia, el género y la 
situación económica, porque la gente no se conoce 
entre sí. 
 
El resultado puede ser una ciudad polarizada, donde 
es probable que estalle la tensión social y donde se 
limita la movilidad social y las oportunidades 
económicas. Una planificación adecuada y el diseño 
de los espacios públicos plantean cuestiones 
relativas al derecho de las personas a la libertad de 
expresión artística, asamblea política y el 
empoderamiento cívico, para disfrutar, participar e 
intercambio con cada uno. 
 
Espacios públicos mantenidos ayudan a reducir las 
tasas de delincuencia y la violencia y hacer espacio 
para las actividades formales e informales sociales, 
culturales y económicos que contribuyen a la mejora 
de la confianza de la seguridad y al bienestar integral 
de las personas. En consecuencia, una reducción del 
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espacio público también a la larga, el ingreso y la 
salud laboral van a estar. altamente afectados. 
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Abstract 
 
The public space is a key place that generates 
citizenship and social interaction. However, the 
current city model characterized by spatial and 
social fragmentation favors the appearance of 
objective or subjective insecurity. Many factors 
contribute to the perception of subjective safety, 
such as belonging to a certain group and the 
exclusion of others. The public space generates 
equality. When public space is insufficient, poorly 
designed or privatized, the city is increasingly 
segregated. Dividing lines based on religion, 
ethnicity, gender, and economic status, because 
people don't know each other. 
 
The result can be a polarized city, where social 
tension is likely to erupt and where social mobility 
and economic opportunities are limited. Proper 
planning and design of public spaces raise issues 
regarding people's right to freedom of artistic 
expression, political assembly, and civic 
empowerment, to enjoy, participate, and exchange 
with each other. Maintained public spaces help 
reduce crime and violence rates and make room for 
formal and informal social, cultural and economic 
activities that contribute to the improvement of the 
confidence of safety and the integral well-being of 
the people. Consequently, a reduction of public 
space also in the long run, income and occupational 
health will be highly affected. 
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El espacio público permite que el mercado funcione, 
por lo que no vamos a anteponer espacio público al 
espacio privado, no se trata de ir en contra de lo 
privado, al contrario, el espacio público permite que 
ese mercado opere que los privados circulen y que 
la propiedad privada se exhiba. Podemos incluso 
decir que a mayor espacio público mayor puede ser 
la extensión de la propiedad privada en la medida 
que yo extienda el espacio público. Es importante 
asimismo extender no solamente la parte pública a 
donde tenemos acceso a todo, pero también puede 
perfectamente extenderse la propiedad privada, en 
consecuencia, no es un ataque furibundo a las 
condiciones del mercado, al revés, permite más bien 
que el mercado pueda operar y funcionar en las 
mejores condiciones posibles.  
 
En la medida que ese mercado no se desarrolle, el 
espacio público no exhiba sus virtudes ciudadanas 
en esa misma medida que estaremos nosotros 
aceptando las condiciones de oferta y demanda. El 
espacio público es un lugar para el bien común, es el 
mejor lugar para el desempeño de todas y todos, 
que además libremente se puede usar, siempre que 
sea de forma desconcentrada, en consecuencia, del 
espacio público, se opone a ideas tales como la 
concentración excesiva de la propiedad o bien la 
concentración oligopólica o monopólica. 
 
Y, por supuesto, ese espacio público no debe limitar 
las actuaciones económicas de los privados ni 
tampoco las capacidades de las partes, por lo que en 
la medida que ese espacio se oxigene y se expanda, 
en esa misma medida, el ingreso y la salud laboral 
van a ser efectivamente mucho mejor. 
 
Pero ¿en qué medida nosotros podemos encajar el 
espacio público en materia de salud de ingreso 
laboral? Particularmente en la primera variable 
salud, pues que el espacio público es evidentemente 
una cuestión de diseño artístico y profundamente 
humanístico. Gracias a espacios públicos como 
diseño urbano el ciudadano puede tener salud y no 
estrictamente una salud laboral, sino salud física, 
salud social, salud individual, es un recurso del 
espacio público para la subsistencia humana, pero 
también se puede tasar económicamente, por lo 
que el espacio público es la medida de lo que 
pudiéramos llamar en términos económicos, el 
Producto Interno Bruto (PBI), pero también pudiera 
ser la medida de nuestro bienestar.  
 
De hecho, algunos países como Nueva Zelanda, 
como Dinamarca, como Escocia, han desarrollado 
un indicador de desarrollo distinto al PIB tradicional. 
Es también un recurso de la democracia, porque 
sirve para acrecentar el bienestar y la salud. De toda 
la sociedad adelante. Es un mecanismo también de 
socialización y es también una plataforma para 
remunerar mejor a los dependientes y elevar el 
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ingreso de los trabajadores autónomos, porque es 
precisamente el piso donde trabajadores 
dependientes o trabajadores autónomos pueden 
perfectamente desempeñarse. 
 
La síntesis es que, a menor espacio público, la 
calidad de vida disminuye y el ingreso irregular o 
precario va a empeorar las condiciones de salud, se 
va a perder la intensidad a la protección social o la 
Seguridad Social y también la organización colectiva 
para defender en ese espacio público, no hay 
convenios colectivos en ese espacio, tampoco van a 
ver sindicatos y muchas veces en ese espacio, aun 
cuando parezca contradictorio ni siquiera van a 
haber trabajado los que van a ser sustituidos, en 
todo caso por trabajadores sub pagados, sus 
empleados dos registrados o en la sociedad pueden 
posindustrial por máquinas o por robots. 
 
El trabajo estable a desaparecido y creo que no 
estamos inventando ni descubriendo nada nuevo, el 
contrato por tiempo indeterminado de larga 
duración en el ascenso dentro de una misma 
empresa en modo vertical, aquellas fórmulas de 
seguridad se extraviaron por diferentes razones. Y 
una de ellas es que los mercados son absolutamente 
impredecibles, no se sabe qué va a pasar mañana 
con los mercados. Y tampoco se puede prever los 
ciclos continuos del capitalismo y sus crisis, pero no 
puede predecir con exactitud la fecha, no se puede 
predecir, por ejemplo, el crac de 1929, como 
tampoco se pudo predecir la crisis del 2007 y el 
2008. Es difícil hacerlo, los mercados son hoy 
absolutamente impredecibles. Particularmente por 
la variable globalización. En segundo lugar, la 
relación salarios productividad ha declinado 
considerablemente. Puede ser que aumente la 
productividad, pero que no aumenten los salarios. 
 
Cuando el trabajo era estable e indeterminado, la 
relación era cuasi perfecta en la medida que 
aumentaba la productividad y se formaba una 
especie de status quo productivo que el empresario 
necesita del trabajador, el trabajador del empresario 
y por supuesto, ambos necesitaban del Gobierno 
que intervenga, pero hoy esas relaciones se han 
perdido. Y desde luego va aumentando el trabajo 
autónomo, porque la misma tecnología me da 
también la herramienta para independizarme, pero 
no me independizo realmente de forma autónoma, 
económicamente hablando. Entonces la excreción a 
la Seguridad Social de los trabajadores autónomos 
va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más 
complicado.  
Como en efecto se han presentado en el caso del 
Reino Unido o en el caso de Amazon, por ejemplo, 
donde las planillas empleo favorecen más a los 
hombres a través del impulso, a través del 
algoritmo, a través de la inteligencia artificial que a 
las propias mujeres. Es un mundo que se abre para 
diferentes perspectivas por la sociología, por el lado 
de la política, por el lado derecho o por el lado de la 
psicología, por solamente mencionar algunas de las 
Ciencias Sociales que pudieran tener intereses en el 
desarrollo de este estudio y que generan 
evidentemente un nuevo sujeto vulnerable que es el 
del trabajo. 
 
Las experiencias que el ser humano va teniendo, 
inducidas normalmente por agentes sociales –como 
son los miembros de la familia, las instituciones 
educativas, los pares y los medios de comunicación 
a los que se tenga acceso- serán determinantes en la 
percepción e interpretación que la persona 
desarrolle de su entorno, así como en su 
comportamiento futuro respecto de él y en él. Los 
espacios públicos, lugares donde se dan contactos e 
intercambios con otros, juegan también un rol 
crucial en las percepciones, interpretaciones y 
acciones que se asuman en ellos. Se podría afirmar 
que es en el espacio público donde se concreta el 
contrato social, y donde las personas se 
transforman en seres sociales: “[e] encontrar una 
forma de asociación que defienda y proteja con toda 
la fuerza común la persona y los bienes de cada 
asociado, y en la cual cada uno, uniéndose a todos, 
aún puede obedecerse a sí mismo y permanece tan 
libre como antes” (Rousseau 1980: 19).  
 
Los efectos a los que nos expone la vida urbana 
contemporánea, y su futuro incremento, nos hacen 
reflexionar sobre la necesidad de comprender los 
diferentes elementos que la integran. El espacio 
público juega un rol en la necesaria socialización y en 
la calidad de las relaciones interpersonales que 
podamos –o no tener en él. El arreglo físico-espacial, 
su diseño, no determina totalmente el 
comportamiento humano, pero sí cataliza o inhibe 
conductas latentes en las personas (Fuentes y 
Lawner 2013). Así, el espacio público tiene 
finalmente implicancias en la calidad de vida de 
todos nosotros, y éste es el tema que necesitamos 
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